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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah: 6) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
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Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan 
metode problem based instruction berbasis media visual untuk meningkatkan 
keaktifan belajar matematika pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Weru. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 1 Weru yang berjumlah 38 siswa. Pelaksanaan tindakan 
kelas dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin 
validitas data digunakan teknik triangulasi penyidik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran problem based instruction berbasis media visual dapat 
meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 
Weru. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator: 1) mengajukan pertanyaan, dari 
sebelum tindakan 5,26% menjadi 26,31% pada akhir tindakan, 2) menjawab 
pertanyaan, dari sebelum tindakan 10,52% menjadi 28,94% pada akhir tindakan, 
3) mengerjakan soal latihan, dari sebelum tindakan 44,73% menjadi 89,47% pada 
akhir tindakan, 4) mengerjakan soal di depan kelas, dari sebelum tindakan 13,15% 
menjadi 36,84% pada akhir tindakan, 5) diskusi kelompok, dari sebelum tindakan 
0% menjadi 52,63% pada akhir tindakan. 
 
Kata kunci: keaktifan belajar, metode problem based instruction, media visual 
 
 
 
